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вчителеві, а успішність навчального процесу залежить від того, наскільки 
аргументовано, доцільно і майстерно він застосовує конкретні методи і засоби 
навчання. 
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Для сучасного світу характерна необхідність здобуття кожним здобувачем 
високоякісної освіти відповідно до її здібностей і задатків. Варто наголосити, що 
формування умінь роботи із текстовою інформацією є надзвичайно важливим як для 
школярів із відповідним талантом, так і для усіх учнів, адже добір, опрацювання, 
створення текстів є важливою умовою для розвитку  особистості на засадах 
компетентнісного підходу, вдосконалення значної кількості умінь і навичок. 
На нашу думку, оптимальне формування в учнів умінь роботи із текстовою 
інформацією можливе завдяки систематичному застосуванню в освітньому процесі 
початкової школи відповідного диференційованого навчання. Одним із його видів є 
здійснення школярами навчальної діяльності у різному темпі. Розглянемо детальніше 
як це можливо здійснювати на практиці.  
Прикладом дієвого способу організації роботи молодших школярів над текстом 
у різному темпі є аналогічна діяльність учнів під час занять курсу за вибором 
відповідно до навчальної програми «Читаємо. Розуміємо. Творимо» (автор 
Шевчук Л.М.), впровадження якої можливе у 1 класі або у 2 класі (залежно від 
специфіки класу). 
Ми радимо застосовувати індивідуальний темп виконання кожним школярем 
системи завдань. У рамках курсу за вибором молодші школярі працюють над 
системою вправ і завдань в умовах систематичної індивідуальної, періодичної парної 
роботи,  епізодичної групової та фрагментарної фронтальної роботи. У разі збігу темпу 
засвоєння начального матеріалу (що призводить до опрацювання однакових текстів і 
виконання однакових завдань) школярі можуть працювати над текстом у парах або 
групах, виконувати завдання за власним вибором. Зрозуміло,  що самостійне 
індивідуальне виконання завдань найбільш доступне  для учнів із високим рівнем 
навчальних досягнень, у парах або групах – із високим або достатнім рівнем 
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навчальних досягнень. Під час групової (парної) роботи школярі із низьким рівнем 
навчальних досягнень можуть брати активну участь у виконанні нескладних завдань 
або важчі завдання виконувати із допомогою інших учнів.  Водночас,   (у випадку 
необхідності),  учитель має можливість для надання допомоги школярам,  працюючи з 
ними індивідуально.  
 Перехід від фронтальної колективної роботи у групах (парах) до самостійної 
індивідуальної роботи учнів здійснюється поступово (залежно від ступеня 
формування читацьких умінь,  оволодіння ними механізмом виконання завдань 
тощо). 
Варто зазначити,  що педагог виконує роль організатора й консультанта та веде 
облік результатів навчальної роботи школярів у спеціальному журналі із даними: № 
з/п,  П.І.П., дата. Так як школярі можуть працювати над різними текстами,  вчитель 
записує навпроти прізвища кожного учня автора і назву опрацьованого тексту. 
Важливим питанням для диференційованої роботи учнів початкових класів із створенням умов 
для індивідуального темпу навчальної діяльності є забезпечення школярів дидактичними матеріалами.  
Зазначимо,  що відповідно до навчальної програми для учнів 2-4 класів (1-4 класів) 
«Читаємо. Розуміємо. Творимо» (автор Шевчук Л.М.) розроблено серію навчальних 
посібників:  
- для 1 класу – «Мишка-шкряботушка», «Чи добре самому»;  
- для 2 класу – «Дарунки із трьох зернин», «Названий батько», «Чому рипить 
сніжок», «Бабусині хитрощі»;  
- для 3 класу – «Горішки від білочки», «Велика таємниця», «Чи мудро 
збудований світ», «Коник-стрибунець»;  
- для 4 класу – «Загублений гаманець», «Знахідка», «Три бажання», «Світлячок».  
Результати творчої діяльності школярів доцільно акумулювати та у рамках проекту «Моя 
книга» (протягом навчання у початковій школі учні створюють власну книгу із записаними, 
наклеєними, намальованими результатами творчих робіт, власними текстами). 
Описаний вище спосіб застосування диференційованої роботи учнів початкових 
класів над текстами впроваджується закладах загальної середньої освіти України 
(наприклад,  у Старобезрадичівській школі Обухівського району) та може бути 
використаний у позаурочний час.  Разом з тим,  запрошуємо усіх бажаючих вчителів 
початкових класів,  методистів до співпраці (контактний e-mail: sh_l_m@ukr.net). 
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